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  Presentació d’una ponència a les Jornades de Fonts Orals (Barcelona, 2009)
In memoriam
Manel Català Viúdez
En Manel Català Viú·dez, bibliotecari, es va incorporar al progra·ma de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC), 
del Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional Catalana, a prin·
cipis de l’any 2000. Era un moment 
nou, clau per al projecte. Després d’un 
any de reflexió, l’IPEC iniciava una no·
va etapa que requeria començar la fei·
na gairebé de bell nou. El Manel, exer·
cint de documentalista, va començar 
a dissenyar llavors el tractament de la 
informació que arribava a l’Arxiu del 
Patrimoni Etnològic procedent de les 
recerques fetes per grups externs: els 
catàlegs de fotografies i entrevistes ai·
xí com l’organització conceptual de 
l’inventari general de la documentació 
són, fonamentalment, obra seva. 
Fou una persona perseverant, molt di·
nàmica i metòdica, principis que va 
traslladar amb fermesa a tota la seva 
activitat professional. La seva fixació 
per l’ordre i l’establiment de protocols 
d’ingrés de nous materials documen·
tals va anar en augment en paral·lel a 
l’increment del nombre de recerques i 
a la seva complexitat. Fruit d’aquesta 
experiència acumulada, entre els anys 
2010 i 2011 va coordinar l’obra col·
lectiva Metodologia per a la recerca et-
nològica a Catalunya, un text que ha 
marcat un abans i un després en els 
sobre el patrimoni etnològic a Catalu·
nya», de la qual va esdevenir responsa·
ble màxim.
Per tothom era coneguda la seva alegria, 
ironia i sentit de l’humor intel·ligent. 
D’idees fermes i mentalitat oberta, va 
impregnar tot el seu treball d’un estil 
únic, irrepetible. La seva mort, el 25 de 
març de 2012, quan només tenia 37 
anys, ens va sorprendre amargament. 
El buit que ens ha deixat com a com·
panys de feina difícilment podrà tor·
nar a omplir·se. Ara és la nostra tasca 
mantenir viva la flama de la seva me·
mòria. n
mètodes de recerca etnològica al nos·
tre país i en el tractament de la infor·
mació resultant.
Entre els anys 2006 i 2008 fou membre 
de la Comissió Gestora de les Bibliote·
ques Especialitzades de la Generalitat. 
La seva implicació en el programa de 
l’IPEC va depassar el seu perfil pro·
fessional quan va esdevenir coordina·
dor de l’àmbit de les publicacions de la 
Comissió de Patrimoni Etnològic i, a 
partir de l’any 2010, membre del Con·
sell Assessor de la Revista d’Etnologia 
de Catalunya. També fou el principal 
impulsor de la nova col·lecció «Estudis 
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